





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9-71.社会科の初志をつらぬく会編『地域の教材はなぜ効果的か』黎明書房, 1989年, pp. 4-5.
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（5）社会科の初志をつらぬく会著『問題解決学習の社
会科授業』明治図書, 1987年, pp.23-30.上田薫代
表編集『社会科教育史資料４』東京法令
，昭和63年，
pp. 646-647.
（6）抽稿「社会科授業実施における子どもの思考変容の研究」兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士論
文  1992年３月
，ｐｐ.57-70を参照されたじ兄
（7）同上書, pp. 124-137,を参照されたい。
資料－２
河原條光子「昭和町のうっりかわり」の授業実践発言連関図
思考内容
からC9, cia:土地価格の低さ
，立ち退
き補償金の少なさ摘からC19;立ち退きによる土地購入費・新家屋|十分な補償の想像か
建築費の高さから　｜らC10:当該住民の置かi C20.C22:水害による1
れた経済状況の悪さｉ農作物への被害の想からC12:不安定なｉ像から
生活基盤の想像からｉ Ｃ２３：補償金と貯蓄
，
C13:韋ち退きによ引転職による解決策の
近隣との付き合い関i提示係消滅の想像からi
C15:水害に刔する住i
民の認識の想像からiC17:立ち退き対象農ｉ
地からの収穫の多さｉ
の想像から　　　：
・人生ということばにっいてC25:貿問C26. C27:説明
・立ち退き対象地区（田内茶屋・三朝寺茶屋）住民の移転先について
思考変容の形態
複合
複合
単純
・立ち退き対象地区（＝水害被害にあった単
地域
）住民に関連した疑問について　 純
C37:被害住民の現在の仕事に関する疑問I
C38～C40:現在の町の発展の原因
冂煕加・
ｉ深化型(T1?－
累加
集約
T2?）
集約
集約・異質
・抽出整理
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